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Представлена биография заслуженного врача РФ, главного хирурга Томской области (1953—1967), доцента 
Томского медицинского института (ныне СибГМУ). 
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The biography of an honored doctor of RF, a head surgeon of Tomsk region (1953—1967) and a reader of Tomsk 
Medical  
Institute (today SibSMU) M.A. Popov has been presented. 
















Сибирский государственный медицинский 
университет за свою более чем вековую историю 
подготовил около 40 тысяч врачей, которые тру-
дились и трудятся в различных уголках нашей 
страны. Заслуги многих выпускников СибГМУ от-
мечены высокими учеными степенями, званием 
«Заслуженный врач» и правительственными на-
градами за служение делу охраны здоровья на-
селения. Одним из таких талантливых воспитан-
ников СибГМУ является М.А. Попов. 
Михаил Андреевич Попов родился 30 июня 
1903 г. в г. Томске. Его отец, Андрей Иванович 
(1870—1937), в течение 40 лет работал в управле-
нии Томской железной дороги, был конторским 
служащим, Героем труда. Мать, Мария Николаев-
на (1861—1941), в девичестве Третьякова, дворян-
ского происхождения. До замужества она жила в 
Полтаве, где работала учительницей. Еще в гим-
назические годы увлеклась политикой, вступила в 
партию «Народная воля», за участие в революци-
онном движении была выслана в Сибирь, за нею 
последовал ее жених Андрей Попов. Так молодые 
люди оказались в Томске. В семье было 9 детей, 
но почти все братья и сестры Михаила Андреевича 
умерли в детском возрасте. 
В 1921 г. М.А. Попов окончил Томскую единую 
трудовую школу II ступени и поступил на историко-
филологический факультет Томского государст-
венного университета, но через год перевелся на 
медицинский факультет, который окончил в 1927 г. 
с квалификацией «врач». В 1927—1928 гг. Михаил 
Андреевич в должности младшего врача находил-
ся на действительной военной службе на Дальнем 
Востоке. В январе—ноябре 1929 г. М.А. Попов — 
хирург и заведующий Ксеньевской железно-
дорожной больницей (Забайкальская железная до-
рога). С ноября 1929 г. он работал главным врачом 
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и хирургом Новолялинской районной больницы 
(Уральская область). Но его всегда влекло в Томск 
— город своего детства. Осуществить эту мечту 
Михаил Андреевич смог только в 1938 г., поступив 
на кафедру общей хирургии к профессору 
А.А. Опокину, но вскоре начались события на 
оз. Хасан, и Михаил Андреевич был направлен в 
действующую армию. После этих событий он 
вновь вернулся на кафедру в качестве ассистента. 
Началась Великая Отечественная война. 26 
июня 1941 г. М.А. Попов был мобилизован и в 
составе Сибирской дивизии направлен на оборо-
ну Москвы.  
В ноябре 1941 г. под Москвой дивизия, в которой 
он воевал, была отрезана от основных сил армии 
и с боями вышла из окружения; медицинский 
персонал вынес 700 раненых. За эти боевые дей-
ствия М.А. Попов первым в дивизии был награж-
ден орденом Красной Звезды. О его подвиге со-
общала 30 июня 1943 г. газета «Красное знамя»: 
«Днем и ночью, в блиндажах, под обстрелом вра-
га успешно оперирует молодой хирург, бывший 
ассистент 3-й хирургической клиники М.А. Попов». 
В последующем Михаил Андреевич служил веду-
щим хирургом 14-го отдельного медсанбата 18-й 
Гвардейской стрелковой дивизии, ведущим хирур-
гом и начальником медчасти армейского специа-
лизированного госпиталя ‹ 1868 2-й Гвардейской 
армии, начальником медчасти и начальником хи-
рургического отделения Кенигсбергского окружно-
го военного госпиталя. За мужество, проявленное в 
годы войны, Михаил Андреевич был награжден 
личным оружием, вторым орденом Красной Звез-
ды, орденом Отечественной войны  
II степени и медалями.  
После демобилизации в ноябре 1945 г. в зва-
нии майора медицинской службы М.А. Попов вер-
нулся на должность ассистента кафедры факуль-
тетской хирургии ТМИ. В 1945—1949 гг. он — глав-
ный врач факультетских клиник. С 1952 г. — 
доцент кафедры факультетской хирургии (утвер-
жден ВАК в ученом звании доцента по кафедре 
хирургии в июле 1953 г.). Одновременно в 1953—
1967 гг. — главный хирург Томской области.  
Михаил Андреевич был замечательным лек-
тором.  
В ТМИ он читал курс хирургии студентам лечеб-
ного, педиатрического и санитарного факульте-
тов.  
Его занятия со студентами проходили интерес-
но и с большой отдачей. Он старался обучать бу-
дущих врачей у постели больного, говорил, что 
хирургии надо учить на практике, в операционной, 
начиная обучение с анатомии, физиологии, опера-
тивной хирургии. Его любили студенты за высокую 
профессиональную и общую эрудицию, он умел 
выслушать молодого врача, помочь студенту, кол-
леге, при этом сохраняя высокую интеллигент-
ность, тактичность и уважение к собеседнику. 
Профессор А.И. Рыжов вспоминает: «Яркой 
личностью среди преподавателей кафедр хирур-
гического профиля в послевоенные годы и позднее 
был доцент кафедры факультетской хирургии 
М.А. Попов. Его профессионализм, прекрасные 
организаторские способности позволили ему стать 
не только ведущим хирургом в клинике, но и воз-











Кафедра факультетской хирургии ТМИ, 1950-е гг.  
Третий слева в первом ряду — доцент М.А. Попов 
М.А. Попов как прекрасный клиницист обра-
тил на себя внимание студентов, молодых вра-
чей и организаторов здравоохранения, что по-
зволило выдвинуть его на весьма ответственный 
пост главного хирурга областного отдела здраво-
охранения. 
Высокой оценки заслуживает педагогическая 
деятельность М.А. Попова. Время не позволило 
сохранить в памяти детали и точные формули-
ровки тех глубоких мыслей и пространные рассу-
ждения учителя, который стремился на долгие 
времена снабдить информацией своих подопеч-
ных. М.А. Попов отдавал себе отчет в том, что из 
подавляющего большинства списочного состава 
академической группы лишь единицы будут по-
сле окончания института работать хирургами. Но 
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его рассуждения на всю жизнь остались в памяти. 
Михаил Андреевич был не только хорошим прак-
тиком, он знал блестяще и теоретические основы 
хирургии, знал труды корифеев в области хирур-
гии А.А. Вишневского, Ф.Г. Углова, С.С. Юдина, 
А.Г. Савиных и др. и нередко умело ссылался на 
них. Однако чаще он обращал внимание студен-
тов на торжество идей в хирургии Н.И. Пирогова, 
который с первых шагов вступления на учебно-
практическое поприще поставил в основание по-
любившейся ему науки анатомию и физиологию. 
Так своеобразно М.А. Попов прививал студентам 
любовь не только к хирургии, но и к фундамен-
тальным дисциплинам, без знания которых на-
стоящий хирург работать не может». 
Основным направлением научной деятельно-
сти М.А. Попова была тканевая терапия. Под ру-
ководством профессора В.М. Воскресенского он 
выполнил и в июне 1951 г. защитил диссертацию 
«Тканевая терапия (консервированной кожей) по 
методу академика В.П. Филатова контрактур, 
длительно не заживающих язв конечностей и не-
которых других заболеваний» на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук (утвер-
жден ВАК в ноябре 1951 г.). Попов пришел к вы-
воду, что подсадка консервированной кожи по 
методу Филатова показана при контрактурах 
(дерматогенных, десмогенных, миогенных и час-
тично нейрогенных), при длительно не заживаю-
щих язвах конечностей различной этиологии, при 
спайках брюшной полости. В Томске он много 
сделал для развития и распространения метода 
тканевой терапии. 
Кроме этого, Михаил Андреевич изучал про-
блему хирургической заболеваемости сельского 
населения Томской области. М.А. Попов был пре-
красным хирургом, спас немало томичей, поэтому 
не случайно пациенты называли его профессором. 
Спокойный, сдержанный, импозантный мужчина, 
он умел успокоить больного, вселить в него веру в 
благополучный исход операции и выздоровление. 
Как главный хирург области, он объездил все рай-
оны, много внимания уделял совершенствованию 
оперативного мастерства районных хирургов, пе-
редавая им свой опыт у операционного стола, чи-
тая лекции, консультируя больных. М.А. Попов  
много внимания уделял развитию и становлению 
сельского здравоохранения. Имея колоссальный 
опыт в экстренной хирургии, приобретенный на 
фронтах Великой Отечественной войны, он четко 
следил за организацией экстренной хирургической 
помощи сельскому населению. По его инициативе 
неоднократно организовывались выездные семи-
нары районных хирургов. На семинарах хирурги 
повышали не только теоретический уровень, но и 
принимали участие в освоении новых оперативных 
методов лечения, работая в операционной. 
В районах области Михаила Андреевича все-
гда ждали с нетерпением, ибо это был специалист 
высокого класса. К его приезду готовили больных 
для оперативного лечения на месте, и каждая опе-
рация была истинной школой для сельских хирур-
гов. М.А. Попов часто оперировал больных по са-
нитарному заданию, ему нередко приходилось 
спасать пациентов, отдавая свою кровь.  
Заслуженный врач, доцент В.Ф. Олейниченко 
вспоминает: «С М.А. Поповым впервые я встре-
тился в конце 50-х гг. прошлого столетия, когда 
учился в медицинском институте и работал мед-
братом в факультетской хирургической клинике. 
Во-первых, о Михаиле Андреевиче очень хоро-
шо отзывались больные, находившиеся на лече-
нии в клинике, как о высококвалифицированном 
специалисте и прекрасном, доброжелательном че-
ловеке. Во-вторых, с первых встреч он мне запом-
нился как внимательный, интеллигентный и очень 
авторитетный врач, прекрасный педагог. 
Неоднократно мы с супругой встречали Ми-
хаила Андреевича с его женой Марией Михай-
ловной на спектаклях в драматическом театре и 
на концертах. 
Будучи врачом Зырянской ЦРБ Томской об-
ласти, работая в клиниках Томского медицинско-
го института и в отделе здравоохранения Томско-
го облисполкома, мне неоднократно приходилось 
встречаться с М.А. Поповым как главным специа-
листом-хирургом Томской области. Он безотказно 
консультировал направляемых к нему больных, 
при необходимости организовывал их госпитали-
зацию в клиники мединститута. В любое время 
суток у него могли получить консультацию врачи-
хирурги лечпрофучреждений области в сложных 
для диагностики заболеваний случаях и выбора 
эффективного адекватного метода лечения». 
М.А. Попов принимал участие в работе IV 
Всероссийского совещания хирургов (Кемерово, 
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1957), правления Всероссийского хирургического 
общества и главных хирургов областей (Красно-
ярск, 1957), Всероссийского съезда хирургов (Ле-
нинград, 1958), ХХII Всесоюзного съезда хирур-
гов (Москва, 1960) и др.  
М.А. Попов вел активную общественную дея-
тельность. В 1936—1938 гг. он был членом плену-
ма Новолялинского райисполкома. В 1948—
1950 гг. был председателем цехкома факультет-
ских клиник ТМИ. Член ВКП(б) (КПСС) с 1942 г., он 
был секретарем парторганизации 14-го отдельного 
медсанбата 18-й Гвардейской стрелковой дивизии 
в 1942—1943 гг. В 1946—1948 гг. Михаил Андрее-
вич был заместителем секретаря парторганизации 
лечебного факультета. В 1950—1951 гг. он — сек-
ретарь партбюро ТМИ, в 1951—1952 — замести-
тель секретаря, в 1952—1953 гг. — член партбюро 
ТМИ, парторг факультетской хирургической клини-
ки. С 1950 г. — член пленума Кировского райкома 
КПСС г. Томска.  
Родина высоко оценила заслуги М.А. Попова. 
Он был награжден орденами Отечественной войны 
II степени (1944), Красной Звезды (в 1942 и 1943) и 
тремя медалями: «За оборону Москвы» (1944), «За 
взятие Кенигсберга» (1945), «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» (1945). В 1967 г. ему присвоено звание 
заслуженного врача. 
В 1972 г. М.А. Попов ушел на заслуженный от-
дых. 
Скончался Михаил Андреевич 4 февраля 
1986 г. в Томске. 
Поступила в редакцию 25.11.2003 г. 
